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S obzirom na demografske trendove koji nas svrstavaju na dno Europe, u Hrvatskoj bi do 2030.
trebalo biti 218 tisuća osoba oboljelih od demencije, a trenutačne opcije smještaja su nedostatne i
neadekvatne.Kroz diplomski rad se bavim temom granica sloboda u kretanju pojedinca koji je do
određene mjere nesvjestan stvarnosti. Cilj je u sigurnim uvjetima omogućiti slobodu i privatnost,
odnosno stvoriti pravi dom u domu kao instituciji. Korisnik tako svoju sobu prepoznaje pomoću malog
izloga na hodniku u kojeg stavlja svoje osobne stvari, a vrata izlaza iz objekta se izmiču sa osi
kretanja, raspoznaje prostore po promjeni materijala i boja, a okružen je vrtovima različitih karaktera i
funkcija. Smještajne jedinice su organizirane po stupnju oboljenja, s obzirom na pacijentovo
psih-fizičko stanje, odnosno njegovu vezanost za njegovatelja i stručnu pomoć, a istobno su
omogućene razne konvencionalne i nekonvencionalne terapije. Objekt tako  između ostalog sadrži
terapijski vrt, senzoričku snoezelen sobu, prostore za projekcije i psihoterapije i vrt za agroterapiju.
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